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Introdução: O uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas é prevalente em toda sociedade e a ingestão exacerbada dessas 
substâncias é um problema de saúde pública. O abuso dessas substâncias está associado a diversos fatores como: classe social, 
fácil acesso a essas substâncias, criminalidade, problemas familiares dentre outros. Dados da literatura indicam que o consumo 
de drogas (lícitas e ilícitas) vem aumentando consideravelmente em gestantes, prejudicando a saúde da gestante e do feto, 
podendo até mesmo proporcionar aborto espontâneo. As drogas de abuso mais utilizadas entre gestantes são: álcool,  tabaco, 
maconha, cocaína e seus derivados como a “merla” e o “crack”. Fato que gera prejuízos para o feto é que as gestantes usuárias 
de drogas de abuso não realizam cuidados médicos pré-natal, favorecendo o aumento das taxas de aborto. Objetivos: Fazer 
uma análise dos prejuízos das drogas na gestação.  Metodologia: O presente trabalho foi realizado através da revisão da 
literatura referente ao uso de drogas lícitas e ilícitas na gestação e os prejuízos causados pelo uso dessas substâncias para a 
gestante e o feto. Considerações: Foi encontrado um grande percentual de gestantes que fazem uso de etanol e tabaco sendo 
essas as drogas lícitas mais utilizadas pelas gestantes. As drogas ilícitas mais utilizadas foram a maconha e cocaína. É sabido 
que todas essas drogas (lícitas e ilícitas) proporcionaram prejuízos para a gestante e para o feto proporcionando até mesmo 
aborto espontâneo. A presente revisão nos permite concluir que o uso de drogas lícitas e ilícitas na gestação é um problema 
de saúde pública importante o qual que merece atenção especial dos governantes, visando solucionar o problema, fornecendo 
tratamentos para reduzir o abuso de drogas (lícitas e ilícitas) e ainda, proporcionando para essas gestantes acompanhamento 
pré-natal o qual é de extrema importância para a saúde da gestante e do feto. 
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